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RIJEČ UREDNICE
U Zagrebu je od 17. do 19. svibnja 2017. godine održan 9. međunarodni znanstveni skup ERFCON2017. 
Organizator ovog skupa bio je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u suradnji s Pedagoškim fakultetom 
Sveučilišta u Ljubljani te Odsjekom za Kineziologiju, rekreaciju i sport Sveučilišta Indiana (Indiana State 
University). Cilj skupa, koji se tradicionalno održava svakih pet godina, bio je pružiti priliku istraživačima 
iz područja edukacijske rehabilitacije, logopedije i socijalne pedagogije da predstave rezultate svojih istraži-
vanja te rasprave o spornim pitanjima i perspektivama razvoja istraživanja i prakse u navedenim područjima. 
Na konferenciji je sudjelovalo 348 sudionika iz 25 zemalja. Održano je ukupno 280 izlaganja: 134 
usmena izlaganja, 93 postera te 53 izlaganja u okviru 11 simpozija. Pored glavne konferencije održano je 
i 15 različitih popratnih događanja (predkonferencija, znanstveno-stručnih i stručnih skupova, radionica, 
metodoloških škola i tribina). 
Plenarni predavači na skupu bili su prof. Ann Masten (University of Minnesota, SAD), s predavanjem 
pod naslovom Resilience in Developing Systems: Progress toward Integrated Science & Practice; prof. 
David Mitchell (Unversity of Canterbury, New Zeland), s predavanjem pod naslovom: What Really Works 
in Inclusive Education; te prof. Barry Prizant (Brown University, SAD), s predavanjem pod naslovom: 
THE SCERTS MODEL: A Comprehensive Educational Approach for Children with ASD.
U ovom svesku časopisa Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja predstavljamo 23 odabrana 
rada izložena na ERFCON-u 2017. godine, a koji u fokusu imaju teme vezane uz invaliditet, intelektualne 
teškoće, teškoće učenja, autizam, senzorna oštećenja, poremećaje u ponašanju te inkluzivnu edukaciju.
Zahvaljujemo autorima radova te, posebno, recenzentima na vrijednom doprinosu kojeg su dali u objav-
ljivanju ovog sveska časopisa. Posebno zahvaljujemo i našem lektoru, dr. Armandu Chapinu Rodriguezu, 
na pomnoj jezičnoj doradi tekstova.
Prof.dr.sc. Sandra Bradarić-Jončić
